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Presentación
A veces pienso en las publicaciones académicas como un lugar árido, un 
desierto polvoroso en medio de un enriquecido humedal donde florecen las 
palabras; y en los artículos como el pájaro del relato de Morrison, aquel que 
un joven hacía oscilar entre el colapso y la existencia, al formular la pregunta: 
“anciana, tengo un pájaro en mi mano. Dime si está vivo o muerto” (Morrison, 
2003, p. 51). 
Esta apreciación, y es preciso aclararlo, no es extensiva a la escritura ar-
gumentativa, insumo fundamental de las publicaciones académicas, ni al en-
tramado conceptual de los extensos campos disciplinares y a su riqueza. No 
radica en ellos el problema. La cuestión está puntualmente en los hilos que 
mueven esa escritura y a los propósitos a que atiende el escritor. Puntos en los 
que aflora la infecundidad o el florecimiento.
La pregunta ¿para qué escribimos? permite pensar en la vitalidad del dis-
curso de cada uno de los autores de las revistas académicas. Son los autores 
quienes deben examinar si el pájaro que nos entregan, aquel que salió de sus 
manos, y ahora tenemos entre las nuestras, está vivo o muerto. La pregunta 
permite al escritor, además, saber si su discurso se nutre del néctar que mana 
de un humedal florecido o si, por el contrario, languidece derrotado por la infe-
cundidad y la hambruna del desierto.
No sé si el pájaro que sostienen en sus manos los autores que han confiado 
su escritura a Perseitas (en este número y los anteriores), está muerto o vivo, 
es algo que como ya dije, debe resolver cada uno de ellos; lo que es seguro es 
que el pájaro está en sus manos, sé que está en sus manos y esto es valioso, 
pues, por más lánguido que parezca, en cualquier momento podrá, por influjo 
de la voluntad creadora, revitalizarse. 
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